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INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo es lograr una aproximación a la historia reciente de la Ecología 
Política en España. Las siguientes líneas pretenden representar una radiografía del 
movimiento político verde en España que resalte sus principales hitos y rasgos. 
Dentro de este objetivo general, la meta particular es la de analizar el nacimiento del 
partido EQUO; exponer una narración puramente ceñida a las fuentes y exenta de análisis 
o interpretación personal – dado que considero que podría llegar a no ser objetiva debido 
a mi vinculación con el partido - en la que se aprecien sus influencias, sus integrantes, su 
relación con el anterior partido que representó la Ecología Política en España – la 
Confederación de Los Verdes – y los aspectos que he considerado más relevante sobre su 
trayectoria una vez conformado; haciendo especial hincapié en la explicación de esa 
nueva forma de hacer política horizontal, participativa y abierta que con posterioridad se 
tornó en demanda desde movimientos sociales de diversa índole. 
Se trata en definitiva, de conocer la historia de un partido reciente a través 
fundamentalmente de fuentes también recientes – información en red – sin excluir fuentes 
tradicionales como: documentos de archivo, artículos especializados y bibliografía 
específica.  
I. CONTEXTO: EL MOVIMIENTO POLÍTICO VERDE EN ESPAÑA 
Las raíces del movimiento 
Según se recoge en la obra Historia de los verdes, referenciada en la tercera nota a pie de 
página de este trabajo, el año 1972 es una fecha crucial de la génesis del movimiento 
verde. En ese año se redacta el Manifiesto ecologista para la supervivencia1 y se publica 
el informe Los límites del crecimiento2. Estos documentos, supusieron la materialización 
académica de la inquietud ante las consecuencias de un modelo de desarrollo capitalista 
que conlleva repercusiones negativas tanto sociales como ambientales. A lo largo de esta 
década, una parte del movimiento social ecologista decide dar el salto al plano político; 
                                                          
1Miguel PAREDES, Manifiesto ecologista para la supervivencia. Madrid, Alianza 
Editorial, 1972.  
2Donella H. MEADOWS, Los límites del crecimiento: Informe al Club de Roma sobre 
el predicamento de la humanidad. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1972. 
de manera que se crearán los primeros partidos verdes en países como Nueva Zelanda, 
Suiza o Alemania.   
Otra fecha que Esteban Cabal considera crucial en su obra es el año 1983. A partir de ese 
año, el movimiento ecologista no sólo contaba con formaciones políticas a través de las 
que poder canalizar sus demandas sino que también conquistó la oportunidad de llevar a 
cabo una actividad parlamentaria a través de las concejalías logradas por el partido verde 
francés y la presencia de más de una veintena de diputados verdes en el Bundestag. Pero 
1983 es también una fecha relevante a nivel de la realidad española. 
Las primeras organizaciones ecologistas en España aparecen en torno a finales de la 
década de los setenta y lo hacen ligadas a la tendencia conservacionista, que es una de las 
vertientes del movimiento ecologista3.  
En lo referente al plano político, tras el intento fallido más reseñable de estructurar un 
movimiento político verde en España representado por el Manifiesto de Daimiel4- julio 
de 1978 -, otro manifiesto; el Manifiesto de Tenerife, logró aglutinar y organizar a un 
grupo de ecologistas partidarios de la acción política. Este manifiesto fue auspiciado por 
la activista y fundadora de Los Verdes alemanes,5 Petra Kelly, quien participó activamente 
en los movimientos pacifista y antinuclear. El documento fue firmado por otros dieciséis 
activistas y tras este acontecimiento, se formó una gestora que registraría en 1984 la 
asociación Los Verdes como partido político. 
Un paralelismo curioso entre Los Verdes y EQUO es que, al igual que sucedería décadas 
más tarde con el segundo, Los Verdes nace en una fecha simbólica: el Manifiesto de 
Tenerife – motor del partido político Los Verdes - fue redactado el día 29 de mayo de 
1983; día en el que se celebraba el II Festival Internacional de Cine Ecológico y de la 
Naturaleza6. 
                                                          
3 Fuente: documentos de la web de Ecologistas en Acción.  
4Esteban CABAL, Historia de los verdes. Madrid, Mandala Ediciones, 1996, p. 19. 
5El partido verde alemán se funda en 1979 agrupando a gentes de ideologías diversas: 
pacifistas, antifascistas, asociaciones de vecinos, grupos pro derechos civiles, feministas 
y por supuesto, ecologistas. <http://www.gruene.de/ueber-uns.html> 
6Creado un año antes, en 1982, se convirtió en la década de los noventa en un referente 
tanto en el ámbito del cine como en el de la ecología. Tras un período de hibernación, en 
2009 se celebró la XIV edición. 
La razón por la que se crea Los Verdes en España se refleja en el manifiesto de forma 
clara: “consideramos indispensable la existencia de una formación política comprometida 
con nuestra concepción global de la vida y de las relaciones del hombre con su 
entorno.”7Y también se refleja que juega un papel importante la incapacidad de los 
partidos existentes para afrontar las reclamaciones del movimiento social ecologista. Esa 
incapacidad deriva, según los firmantes de este manifiesto8, del hecho de que los partidos 
añaden tintes ecologistas a sus programas con fines exclusivamente electoralistas. 
Sin embargo, que se lograra la creación de una formación política verde fue un camino 
complicado y el propio Manifiesto de Tenerife recoge el planteamiento, defendido por 
bastantes ecologistas incluso en la actualidad, de que “los canales institucionales suponen 
un riesgo objetivo de ahogar el movimiento social.”9 
A pesar de estas reticencias, el partido político Los Verdes nace en 198410 y el día 8 de 
octubre de 1988 sería reconocido por la Alianza Verde Europea; la coordinadora de todos 
los partidos verdes de Europa. Esta entidad, acabaría adoptando más adelante la 
denominación de Federación Europea de Partidos Verdes; que desembocó en 2004 en la 
creación del Partido Verde Europeo11. 
 
 
                                                          
7Manifiesto de Tenerife, punto III del comunicado. 
8Manifiesto de Tenerife, punto II del comunicado. 
9Manifiesto de Tenerife, punto III del comunicado. 
10<http://es.partidos-politicos.wikia.com/wiki/Los_Verdes> 
11<http://www.tierra.org/newsletter/2015/abril/mailing_abril.html> 
